SIMULASI GRAFIS MESIN PENGANGKUT KOTAK 






Simulasi adalah program (software) komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata (realitas) tertentu. Tujuan simulasi antara lain untuk pelatihan (training), studi perilaku sistem (behaviour) dan hiburan atau permainan (game). Beberapa contoh simulasi komputer, antara lain : simulasi terbang (flight simulation), simulasi sistem ekonomi makro, simulasi sistem perbankan, simulasi antrian layanan bank (service queue), simulasi game strategi pemasaran (market game), simulasi perang (war game simulation), simulasi mobil (car simulation), simulasi tata kota (sim city). Simulasi merupakan waktu nyata (real time) bagian dari ilmu informatika yang sedang berkembang sangat pesat saat ini. Sedangkan studi informatika yang mendukung simulasi komputer, antara lain : pemodelan, teori sistem, rekayasa perangkat lunak dan grafik animasi komputer.
Dalam prakteknya, pengertian simulasi ini bisa berlaku sangat umum, karena penerapannya bisa di berbagai bidang seperti sosial kemasyarakatan, industri, lingkungan, bahkan politik. Secara fakta pada industri maju saat ini, telah menggunakan alat-alat mesin berat, seperti halnya robotic untuk mengangkut atau melakukan pekerjaan berat, yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Seperti halnya mengangkut barang berat yang dikemas dalam kotak, dan siap dihantarkan ke peti kemas dengan menggunakan target waktu dalam jumlah yang banyak. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kerja yang optimal dan kualitas hasil dari industri tersebut. Tetapi sebelum dilaksanakannya menggunakan alat-alat tersebut secara real. Yang dibutuhkan adalah membuat simulasi, semua sistem di industri itu ditiru dan dimodelkan menggunakan program aplikasi komputer. Berbagai alternatif kebijakan diujicoba. Masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat pengambilan suatu kebijakan dapat dikaji sebelum diterapkan di lapangan, agar tidak terjadi kendala dan kerugian saat sistem industri benar-benar dilaksanakan.

1.1	Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat simulasi sistem pengangkutan kotak ke peti kemas secara optimal.

1.1	Ruang Lingkup
Dalam penyusunan tugas akhir ini, untuk mengetahui permasalahan yang ada maka penyusun membatasi permasalahan sebagai berikut :
1.	Sistem simulasi ini dirancang menggunakan grafis dua dimensi dengan bentuk kotak yang mempunyai ukuran bervariasi. Simulasi dengan sistem shipping adalah memuat kotak-kotak tersebut ke dalam peti kemas dan mencatat jumlahnya. Kotak tersebut dipungut oleh sebuah lengan angkat (selanjutnya disebut holder) dan diletakkan di conveyor belt yang mengantarkannya menuju peti kemas (muatan). 
2.	Kendali ini memiliki kontrol untuk mengatur sistem pengangkutan, yaitu menentukan laju turun naik holder, laju conveyor belt, lebar tinggi dan panjang kotak, mematikan menghidupkan sistem, dan fasilitas menginputkan data barang ( iventory).
3.	Mencatat waktu setiap pengangkutan kotak, agar user dapat melihat kendala apa saja yang bisa terjadi, dan membuat sesuatu keputusan yang tepat.
4.	Membuat optimasi dalam menentukan jumlah kotak, mewujudkan efisiensi dan efektifitas mesin.

1.1	 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1.	Meningkatkan tingkat efesiensi dan efektifitas pada sistem pengangkutan industri.
1.	Memberikan contoh atau gambaran, dengan membuat program simulasi agar masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat pengambilan suatu kebijakan dapat dikaji sebelum diterapkan di lapangan atau dapat dikatakan simulasi bisa menghindari biaya besar akibat kesalahan kebijakan ( kerugian ).


